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Kementerian kembang
Puspa Tani seluruh negara
JELI Kementerian Pertani
an dan Industri Asas Tani
akan mengembangkan Pu
sal Urusan Sehenti Perkhidma
tan dan Informasi Agro Tani
Puspa Tani ke selunih negara
dalam Rancangan Malaysia Ke
scpuluh RMK 10 apabila pusat
pertama di Jeli mencapai ke
jayaan
Menterinya Datuk Mustapa
Mohamed berkata Puspa Tani
di Jeli ini akan menjadi projek
perintis kepada usaha untuk
mengembangkannya ke selurnh
negara sekiranya ia maillpu
membantu meningkatkan sek
tor pertanian di jajahan ini
Katanya penilaian akan di
lakukan seiepas sebulan Puspa
Tani di Jeli ini beroperasi se
belum satu pendekatan baru da
pat dihasilkan ke arah usaha
mengembangkan perkhidma
tan seperti ini ke seluruh ne
gara
L ntuk sementara waktu
Puspa Tani Jeli ini akan men
jadi perintis dan sekiranya
mencapai kejayaau saya akan
mengesyorkan program ini di
kembangkan ke seluruh negara
mungkin dalam RMK 10 nanti
Sekiranya dikembangkan nan
ti saya akan memilih kawasan
yang terbabit dengan pertanian
saja katanya
Beliau meinberitahu pembe
rita seiepas merasmikan Puspa
Tani dan Hart Terbuka Bersama
Pakar Pertanian Uniyersiti Pu
tra Malaysia UPM di sini se
malam Hadir sama Pengarah
Pertanian negeri Malilia Gha
zali dan Naib Canselor L PM
Prof Datuk Dr Nik Mustapha
Raja Abdullah
Puspa Tani akan menjadi pu
sat informasi dan makluinat
pertanian setempat dengan
membabitkan semua agensi di
bawah Kementerian Pertanian
dan Industri Asas Tani seperi
Jabatan Pertanian Jabatan Per
ikanan Lembaga Pertubuhan
Peladang dan Agro Bank
